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Mezőgazdasági inputok 2016. augusztus havi forgalma
Az augusztus hónap elsősorban az őszi kalászosok és
a  repce  magágy-előkészítésének  munkálatairól  szól.
Idén az augusztus szokatlanul hűvös és csapadékos volt,
ennek köszönhetően az előkészületekkel mindössze 10-
15 százalékon készültek el a termelők. A tavaszi vetésű
növények közül a napraforgó betakarítása elkezdődött a
nyár utolsó napjaiban. A burgonyát már nagyon sok he-
lyen felszedték, a tárgyhónapban közel a felénél tartott a
betakarítás. A szója, a kukorica és a cukorrépa esetében
még nem kezdődtek meg a betakarítási munkálatok. 
A műtrágyakereslet  augusztusban megélénkült  júli-
ushoz képest, leginkább a kálium-klorid forgalma növe-
kedett, biztosítva ezzel a tavaszi vetésű növényfajok ter-
mésének minőségét és eltarthatóságát.  A talajerő után-
pótlására szolgáló műtrágyáknál is jelentős volt a forga-
lomnövekedés,  de az igazi  fellendülés szeptember hó-
napra várható. Az értékesítési árak az élénkülő kereslet
ellenére néhány százalékkal csökkentek, kivételt képez
a kálisó, ennél a terméknél 7 százalékos volt az árnö-
vekmény. 
A növényvédő szerek forgalma a  nyári  időszakban
jellemzően alacsony, leginkább az időjárás befolyásolja
egyes fertőzések, kórokozók megjelenését, illetve az eh-
hez kapcsolódó növényvédelmet. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2016. július 2016. augusztus
2016. augusztus/ 
2016. július
(százalék) 
2016. augusztus/ 
2015. augusztus
(százalék) 
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 77 413 70 214 90,7 86,3
Mészammon-salétrom (MAS) 54 165 50 411 93,1 72,9
Szuperfoszfát (P18-20,5) ... 65 240 ... 106,7
Kálium-klorid (K60) 81 700 87 530 107,1 85,8
MAP (NP 11:52) 124 968 121 830 97,5 75,5
NPK 15:15:15 93 534 95 275 101,9 84,5
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC (1 liter)  22 746 22 083 97,1 95,4
FORCE 1,5 G (20 kg) 2 139 2 022 94,5 99,5
REGLONE AIR (5 liter) 6 594 6 391 96,9 89,9
PULSAR 40 (5 liter) 12 169 14 836 121,9 121,1
LAUDIS (5 liter) 7 056 7 794 110,5 126,4
MONSOON (5 liter) ... 5 613 ... 86,7
BISCAYA (3 liter) 14 844 14 077 94,8 108,5
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 17 709 21 698 122,5 123,4
Talajlazító 3 620 3 276 90,5 109,6
Váltva forgató eke 8 528 7 027 122,5 114,5
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 3 217 3 234 100,5 105,3
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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A megfigyelt hónapban elsősorban a talajfertőtlenítő
szerek iránt nőtt  a kereslet,  valamint az érésgyorsítás-
hoz, állományszárításhoz szükséges szerek iránt. Az au-
gusztusban felhasznált növényvédő szerek mennyiségé-
ből  megállapítható,  hogy  tavaly  ugyanekkor  hasonló
érettségben volt a napraforgó-állomány, mint most. Az
értékesítési árak előző hónaphoz képest augusztusban a
gyomirtó  szerek  esetében  (kivétel:  Monsoon)  inkább
nőttek,  a  többi  hatásmechanizmusú  szer  esetében  né-
hány százalékkal csökkent az ár.
2016 augusztusában az őszi talaj-előkészítő munká-
latok közeledtével a talajlazítók, a váltvaforgató ekék és
a műtrágyaszóró gépek iránti  kereslet élénkült meg az
előző  hónaphoz  képest.  A  kis  teljesítménykategóriás
traktorok iránt továbbra is intenzív az igény,  kiugróan
magas forgalom a tavaszi és az őszi vetések előtt tapasz-
talható. Az értékesítési átlagárak augusztusban az előző
hónaphoz képest  az  erőgépek és  a váltvaforgató ekék
esetében emelkedtek, a többi munkagépnél nem volt jel-
lemző az eltérés. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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